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Wzrost zapotrzebowania na naturalne produkty zapachowe przy ograniczonej ich 
dostępności ze źródeł naturalnych pociąga za sobą rozwój metod biotechnologicznych ich 
wytwarzania. Niebagatelną rolę odgrywa samo słowo „naturalny,” które zdominowało 
przemysł spoŜywczy i kosmetyczny i jest w tych branŜach niemalŜe wszechobecne. Ponadto 
w segmencie produkcji „fine chemicals” istnieje olbrzymia konkurencja i to wymusza 
wprowadzanie innowacji w tym ukierunkowanych na produkcję komponentów naturalnych. 
Zgodnie z regulacjami unijnymi do produktów naturalnych zalicza się równieŜ te 
otrzymywane z substratów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z wykorzystaniem 
mikroorganizmów lub enzymów. Wiele substancji zapachowych, w szczególności estrów 
niŜszych alkoholi i kwasów tłuszczowych produkowanych jest od dłuŜszego czasu metodami 
biotechnologicznymi. 
W referacie omówione będą biogenerowane związki zapachowe o duŜym znaczeniu dla 
przemysłu spoŜywczego (aromatów spoŜywczych) i perfumeryjno-kosmetycznego (m.in. 
wanilina, γ-dekalakton, alkohol β-fenyloetylowy), a takŜe inne substancje stosowane  
w kosmetykach. 
